











































山形大学歴史・地理・人類学論集，第 18 号，13 － 24，2017 年
モンゴルにおける印信ホトクトのシャビ＝ナルの牧地について





































































































































































































































































































































































































































































































































































文（STUDIA ETHNOLOGICA. Ulaanbaatar 














































































８　ɅȺɥɬɚɧɡɚɹɚ  ɏɚɥɯɵɧ ɯɭɬɚɝɬɭɭɞɵɧ
ɲɚɜɶɧɚɪɵɧɚɫɭɭɞɚɥɞɆɨɧɝɨɥɵɧɬԛԛɯɢɣɧ
ɫɭɞɚɥɝɚɚɧɵɲɢɧɷ ɯɚɧɞɥɚɝɚ ɬɭɥɝɚɦɞɫɚɧ
ɚɫɭɭɞɚɥ ;9,,;;  ɡɭɭɧɵɷɯɷɧɋɷɧɞɚɣ
ɪɬɚɥ
９　ɂəɄɨɪɨɫɬɨɜɟɰɆɨɧɝɨɥɞԧɧɝԧɪԛԛɥɫɷɧ
















































30　ȾȾɚɲɛɚɞɪɚɯ 注 ２ 所 掲 書 SS, Ʌ
ɇɹɦɫԛɪɷɧ注２所掲書 SS.
31　注 所掲史料。







37　 ɨɧɵ ɚɪɞɵɧ ɯɭɜɶɫɝɚɥɵɧ ɬԛԛɯɷɧɞ
























ɡɭɪɝɚɚɧ ɯɭɬɚɝɬɵɧɲɚɜɢɣɧ ɧɭɬɚɝ ɝɚɡɚɪ
ɬԧɥɜɢɣɧɛɚɣɞɥɵɧɧɭɬɝɢɣɧɡɭɪɚɝɍɌɇɋȽȻɋ






89,2014 年 , pp.27-44 参照（訳者注）。
55　同上書 S7DIHOQ
56　ɅȺɥɬɚɧɡɚɹɚ注 所掲論文参照。
